
















∆t1<∆t2 , Patron LC stable
/pata/
Séquences Labial-Coronal et Labial-Vélaire: 
Étude articulatoire en français
Carrissimo-Bertola Manon - manon.carrissimo-bertola@gipsa-lab.fr 
Valeurs moyennes des ratios LC/CL. Si ratio > 1, la tendance LC 
est constatée (* signifie l’absence de données)
Effet LC dans les lexiques 
Grenoble Images Parole Signal Automatique
UMR CNRS 5216 – Grenoble Campus
38400 Saint Martin d’Hères - FRANCE
Études Nb langues CVC CV.CV Dissyllabes
MacNeilage & al. (1999) 10 * * 2,23
Rousset  (2004) 10 à 13 1,44 1,73 2,39
Vallée & al. (2009) 17 1,89 1,68 2,79
Carrissimo-Bertola
(2010)
19 6,59 1,70 2,56
Tendance LV dans les lexiques ? 
Ratio moyen LV/VL pour les 19  langues G-
ULSID et nombre de langues par tendance 
(d’après Carrissimo-Bertola, 2010)
Recherche de tendances universelles dans l’organisation des sons consonantiques dans les langues du Monde.
Effet Labial-Coronal (LC) : Tendance à produire plus de séquences C1VC2(V) avec C1 consonne Labiale et C2 consonne
Coronale plutôt que celles organisées selon l’ordre inverse (MacNeilage et Davis., 2000; Rousset, 2004, …).
CVC CVCV
Ratio moyen LV/VL 1,48 1,55
Tendance LV 9 4
Tendance VL 6 7
Sans tendance * 7
* 4 1
Effet LC et contraintes motrices: 
Rochet–Capellan & Schwartz (2007). Français :
Stabilité du patron LC et anticipation possible du geste
coronal dans le geste labial
Lancia & Fuchs (2011). Allemands: Stabilité du
patron LC et gestes labial et coronal en antiphase
Tsuji & al. (2012). Japonais: Stabilité du patron LC
lié à une plus grande facilité articulatoire
Réorganisation de la coordination des gestes au pic de vitesse :
Débit de parole normal : 2 cycles oscillatoires de la mâchoire /dissyllabe
 Cas 1 : Remontée de la langue et de la lèvre dans une seule oscillation de la
mâchoire
 Cas 2 : arrêt de l’oscillation de la mandibule
Attractivité et stabilité du patron LC vs. CL mais pas pour LV vs.
VL  Une stratégie articulatoire différente ?
Cohérence avec les résultats sur la recherche de tendances dans les langues
Mais : Double plosives dans les langues (ex Afrique de l’Ouest) majoritairement
/k͡p/ ou /ɡ ͡b/
Résultats
Trajectoires des articulateurs mâchoire, lèvres et langue (Matlab®, Mview)
Stabilité articulatoire de LC (anticipation possible du geste lingual)  prédominance de LC sur CL ?



















Procédure d’analyse : Matlab® Mview
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